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~us3ug nus bem ~aufregifter 
ber euangelif d)==lut~erif d)en 9Jtarien==~ird)gemeinbe 3u ~erbau i. 6a. 
n ~ i o.r.. 7 r.::: •t 2 7 9 rn .6 ... 7 ...0 .. · .. ~a.,rgang __  vv........... \;Jet e ...... . . .. . . ... . ..,ir. 
21Ue filr bie 2lbftammung wid)tigen 21ngoben, bie in bem uorbe3eid)neten (fintrog ent~olten finb, inilff eit 
wiebergegeben werben; auf onbere (fintriige barf jebocfJ 3ur 21usfilfiung nid)t 3urildtgegriffen werben. 
~iiufling: 
(f(tern: 
5onftige filr l>te 
21bftonunung 
wid)tige 21ngnben : 
'Jiamt (= 3'amilitnname; nur roieber0ugeben, roenn in bem <tintrag be i be m :!: ii u f Ii n g befonbtrs 
angegebtn), 93ornamen, ©eburtstag, G'>eburtsort, S:auftag ujro. 
Anna I'ranziska K n i u t z s c h , o. Kind, gebor en 
am 11. Oktober 1857 in \'/erdau, gotauft am 25. Oktober 
185 7 in We r dau.-------
'Jiame (aucfJ ©eburtsname ber 9Jlutter), 93ornamcn, <seruf, 'llo~nort uf ro. 
l!~ riedrich .Julius Kniotzsch, Schut~verw. w1d Schlosser 
aus Dobeln.-------
Louis o geb . Sanger aus Ghernnitz .----·· ··-
3- CS. 'Ungaben iibcr bcn <tr0euger eines unel1e lid1en _\\) jnbes, iiber 'l)o ten , bie ols 93ermanbte 
bes S:iiuflings erkennbar finb uf m. 
.. 26 • . .Augus t .... 1 .9.4 2 • .. 
©ebii!J r 0,60 9\9J1. 
........... . .. -- ~~~~ - .. ·· --·----------- .. 
